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Задача -  не упустить предоставленные возможности, иначе, ими могут воспользоваться кон­
куренты.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В современных условиях хозяйствования наиболее актуальной задачей промышлен­
ных предприятий стало изыскание альтернативных вариантов экономического роста. Более 
того, данная проблема существует не только на уровне отдельных производственных струк­
тур или отраслей, она затрагивает экономику страны в целом. Одним из направлений разре­
шения сложившейся ситуации может стать генерация процесса формирования промышлен­
ных кластеров. Необходимо отметить, что подобная программа действий является характер­
ным инструментом развития многих передовых экономик. Данный опыт успешно использу­
ется в США, Западной Европе, Японии, Канаде, Сингапуре, Южной Карее и т.д.
Промышленный кластер это эмерджентная экономическая мезосистема, представ­
ляющая собой географически-локализованную устойчивую совокупность взаимозависимых 
субъектов различных направлений деловой активности, выступающих в виде разномасштаб­
ных коммерческих и некоммерческих структур, взаимодействующих между собой в процес­
се воспроизводственных и смежных с ними отношений, с целью усиления собственных кон­
курентных преимуществ и кластера в целом.
Следует отметить, что структура промышленных кластеров достаточно разнообразна 
и зависит от множества факторов. Однако, в наиболее общем виде, в нее входят предпри­
ятия, поставщики оборудования, комплектующих, специализированных услуг, объекты ин­
фраструктуры, научно-исследовательские институты, вузы и другие организации, которые 
эффективно дополняют друг друга, как участники единой цепочки создания стоимости. Ос­
новными отличиями промышленных кластеров от территориально-производственных ком­
плексов, технопарков, бизнес-инкубаторов и подобных систем, является следующие:
1) промышленный кластер является пространственной, обусловленной условиями 
рынка, формой кооперации производительных сил субъектов деловой активности, с целью 
эффективного устойчивого развития. Таким образом, данная система формируется под воз­
действием объективных причин и необходимости объединения усилий.
2) адаптивность, гибкость и устойчивость промышленного кластера, обусловлены тем, 
что внутри него существуют конкурентные силы, которые обеспечивают взаимодействие 
только эффективно функционирующих организаций.
Необходимо отметить основные преимущества и возможности, которые промышлен­
ный кластер создает для входящих в его структуру организаций, а также региона и страны в 
целом: обеспечивает интенсивный рост и высокую конкурентоспособность его участников, 
создает особую форму инновации - "совокупный инновационный продукт", дает работу 
множеству мелких фирм и малых предприятий, создает рабочие места, способствует воспро­
изводству квалифицированных кадров, обмену технологиями, знаниями и опытом, стимули­
рует процесс разработки и реализации различных масштабных проектов и т.д.
Следует понимать, что перечень преимуществ кластерной формы организации огро­
мен. Однако для генерации процесса формирования подобных структур необходимо наличие 
нескольких условий, в числе которых ключевыми являются: собственная инициатива участ­
ников рынка и достаточная государственная поддержка. Промышленные кластеры могут 
стать центрами роста национальной экономики и оказать положительное влияние на разви­
тие многих смежных сфер деятельности. Но при этом, они не могут быть созданы искусст­
венно, а должны быть сформированы под воздействием рыночных механизмов, при государ­
ственном стимулировании и поощрении данных инициатив.
